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I摘 要
中国共产党一直将华侨视为抗日民族统一战线的重要组成部分。南洋地区是
海外华侨的主要聚居地。抗日战争爆发后，南洋华侨心系祖国，踊跃捐款捐物支
援国内的抗战。因此中共中央和南方局非常重视加强对南洋华侨的宣传和统战工
作。八路军驻香港办事处作为中共南方局的派出机构，在争取港澳同胞、海外华
侨和国际友人对抗战的支援等方面做了大量工作。为了进一步把统战工作做到海
外去，办事处派遣胡愈之、王任叔、刘尊棋、汪金丁等文化人到南洋地区，他们
大多集中在新马地区。这些南行文化人通过编辑华侨报刊、在华侨学校任教、创
办和参与华侨群众团体等形式，在南洋华侨中开展抗战宣传和统战工作，为建立
海外的抗日民族统一战线做出了重要贡献。
太平洋战争爆发后，日军占领新加坡，文化人流亡到印尼，他们在印尼坚持
抗日。解放战争时期，流亡到印尼的新马地区文化人有的回到新马地区，有的留
在印尼，他们与此时被中共派遣到新马地区的文化人继续为建立人民民主统一战
线而奋斗。
这些南行文化人通过掌握舆论阵地和进行民主活动来宣传统战思想，增强了
华侨的凝聚力量，将广大南洋爱国华侨纳入到抗日民族统一战线和人民民主统一
战线之中。此外，他们还为促进侨居地华侨各界的团结、促进华侨社会自身的发
展、增进华侨与当地民族的友好关系、促进南洋地区社会思想和文化的发展等方
面做出了重要贡献。
对这些在抗日战争时期中共统战背景下南行的文化人的研究，有助于我们深
入了解中共对南洋华侨的统战工作和深入研究统一战线特别是文化统一战线的理
论和实践，对于巩固和加强新时期的爱国统一战线，特别是海外统一战线具有现
实意义。长期以来，对这部分文化人的研究或是作为中共统一战线史上的短暂一
笔而被忽视，或是单纯从文学的角度被研究，将他们置于中共统一战线背景下进
行专门研究的成果较为少见。笔者将运用史实与分析相结合的方法，利用相关报
刊档案等原始资料，将新马地区南行文化人放在中共统战的大背景下进行分析，
探讨他们在抗日战争时期和解放战争时期，在贯彻中共对华侨的统战工作中所起
到的作用。
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Abstract
The Communist Party of China(CPC) has always regarded the Overseas Chinese
as an important part of Anti-Japanese National United Front. Southeast Asia is their
main habitation. After the outbreak of the Anti-Japanese War, the Overseas Chinese in
Southeast Asia enthusiastically donated money to support domestic Anti-Japanese
War because of the care about the motherland. Therefore, the Southern Bureau of the
CPC Central Committee paid high attention to strengthening the Overseas Chinese
propaganda and the United Front work. As the agency of the the Southern Bureau of
the CPC Central Committee in Hong Kong, the Eight Route Army Office played a
great role in striving for the support of Macao compatriots, Overseas Chinese and
international friends in the Anti-Japanese War. In order to extend the United Front
work in overseas, Hu Yuzhi, Wang Renshu, Liu Zunqi, Wang Jin Ding and other
intellectuals were dispatched to Southeast Asia. Most of them converged on Singapore
and Malaysia. By editing newspapers, teaching in the schools for the Overseas
Chinese, founding and participating in the Overseas Chinese Community, the
Southbound Overseas Chinese Intellectuals launched a movement to propagate the
war of resistance against aggression and strengthen the United Front Work for
Overseas Chinese in Southeast Asia, which made important contributions to the
establishment of Overseas Anti-Japanese National United Front.
After the outbreak of the Pacific War, the Japanese occupied Singapore, and
intellectuals went into exile in Indonesia and insisted on resisting Japanese. In the
period of Chinese Civil War, some of the exiled intellectuals went back to Singapore
and Malaysia, while the others stayed in Indonesia. They continued to consolidate the
people's democratic United Front with the newcome intellectuals.
By mastering public opinion position and carrying out democratic activities, the
southbound intellectuals propagated the United Front thought and enhanced the
gathering strength of the Overseas Chinese. They also made the majority of patriotic
Overseas Chinese in Southeast Asia take part in the anti-Japanese national united front
and the people's democratic united front. In addition, they made positive contributions
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to promoting the unity of Overseas Chinese and the development of Overseas Chinese
society itself. Their activities not only enhanced friendly relations between the
Overseas Chinese and local people, but also made an important contribution to
promoting the development of social thinking and the culture of Southeast Asia.
The study of the Southbound Overseas Chinese Intellectuals under the
background of CPC United Front in the period of the Anti-Japanese War, will help us
to understand the CPC United Front work for the Overseas Chinese in Southeast Asia
and make an intensive study of the theory and practice of the United Front. What’s
more, it has practical significance for the consolidation and strengthening of the
patriotic united front in the new period, especially Overseas United Front. For a long
time, the study of these intellectuals is either overlooked in the CPC United Front
history, or simply researched from a literary point of view, but rarely be discussed in
the background of the CPC United Front. By means of the combination of facts and
analysis, the author makes use of the newspaper, archives and other original materials,
analyzing the southbound intellectuals in Singapore and Malaysia under the CPC
United Front background, and explores that what role the southbound intellectuals
play in implementing the CPC’s United Front work in the period of the Anti-Japanese
War and Chinese Communist Revolution.
KeyWords: CPC United Front; Singapore and Malaysia; The Southbound Overseas
Chinese Intellectuals; Overseas Chinese
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绪 论
一、“南行文化人”概念、研究对象、研究时段的界定
“文化人”是指文化工作者，也泛指知识分子。①在现实生活中，人们常把
具有学识、懂艺术、从事艺术创作和研究的人统称为"文化人"。本文中的“南行
文化人”是指那些“从中国到南洋寻求真理、寻求知识、探索中国进步道理的文
化人，包括作家、诗人、新闻人、画家、音乐家、学者和理论工作者。”②
本文的研究对象主要针对那些在抗日战争时期和解放战争时期③在中共统战
的指示下来到新马地区的知名文化人。抗日战争时期，中国共产党为了扩大抗日
民族统一战线，进一步把统战工作做到海外，中共中央和南方局派遣胡愈之、王
任叔、沈兹九、刘尊棋、汪金丁、张光年、董维健、金仲华、胡一声等到南洋地
区和美国纽约等地。这些文化人大都集中在新马地区，新马地区的文化人与其他
地区的相比，人数更多且影响更大。太平洋战争爆发后，新加坡被日本侵略者占
领，文化人被迫逃亡印尼。抗日战争胜利后，这些文化人有的回到新马地区，有
的留在印尼地区，他们与此时期被中共派遣到新马地区的其他文化人继续为建立
人民民主统一战线而奋斗。本文将对这些在抗日战争时期和解放战争时期在中共
统战背景下来到新马地区的南行文化人进行研究。
本文研究的时间界定为 1935-1949 年。1935 年中国共产党发表的《八一宣
言》和瓦窑堡会议上的决议，标志着中共对华侨统战思想的确立，它开始将华侨
列为抗日民族统一战线的一个重要组成部分。④ 抗日战争时期，南行文化人正是
在这样的华侨统战思想的指导下前往新马地区进行工作的。解放战争时期，新马
地区南行文化人继续为建立海外人民民主统一战线而努力，许多爱国华侨加入到
人民民主统一战线中，为解放战争和新中国的成立做出了重要贡献。1949 年新
中国成立标志着中华民族的历史翻开了新的一页，它是“海外华侨从辛亥革命以
①陈明远.文化人的经济生活[M].上海:文汇出版社,2005:2-3.
②丛芳瑶.南行文化人后代聚首厦门缅怀先人[EB/01].http://difang.gmw.cn/xiamen/2013-10/26/content
_9297608.htm.2013-10-26.
③
抗日战争时期指 1937 年 7 月 7 日至 1945 年 8 月 15 日;解放战争时期一般指 1945 年 8 月至 1950 年 6 月,
但本文只讨论到新中国成立.
④任贵祥,赵红英.华侨华人与国共关系[M].武汉:武汉出版社,1999:155.
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来支援和参加中国近现代民族民主革命的最终归宿。”①因此，笔者选择 1935
年到 1949 年作为研究时段。
必须指出的是，由于本文是一篇历史学论文，因此笔者将侧重从历史学的角
度来分析这些文化人在南洋地区的工作和他们所起的作用。对于文化人在文学上
的贡献，笔者将不会做过多讨论。
二、选题依据和意义
统一战线是中国共产党进行革命和建设的三大法宝之一。它的基本内容是中
国无产阶级要取得胜利，就必须在各种不同的情形下团结一切可能的革命的阶级
和阶层，组织革命的统一战线。旅居海外的华侨，向来具有爱国爱乡的优良传统，
是革命统一战线的重要组成部分。南洋地区是海外华侨的主要聚居地。抗日战争
爆发后，南洋华侨心系祖国，踊跃捐款捐物支援国内的抗战。中共中央和南方局
非常重视加强对南洋华侨的宣传和统战工作。八路军驻香港办事处作为中共南方
局的派出机构，派遣胡愈之、王任叔、沈兹九、刘尊棋、汪金丁、张光年等文化
人到南洋地区发动华侨支援祖国抗战，这些文化人大多数集中在新马地区，他们
通过编辑华侨报刊、在华侨学校任教、创办和参与华侨群众团体等形式，在南洋
华侨中开展抗战宣传和统战工作，为建立海外的抗日民族统一战线做出重要贡
献。解放战争时期，这些文化人多留在南洋，他们与此时期中共派遣到南洋的文
化人继续为建立人民民主统一战线做出贡献。南洋民主力量在反对国民党统治的
斗争中迅速汇合，并且不断成长壮大。
首先，这些南行文化人是海外文化战线的重要组成部分，他们通过掌握舆论
阵地和进行民主活动来宣传统战思想，增强华侨的凝聚力量。对于这些文化人的
研究，有助于我们深入了解中共对南洋华侨的统战工作，并进一步研究中共统一
战线特别是文化统一战线的理论和实践，对于巩固和加强新时期的爱国统一战线
具有现实意义。与其他革命群体相比，南行文化人具有更加广泛的社会影响力和
号召力，他们始终倡导华侨团结，并通常以一种客观公正、抛弃党派之见的态度
①任贵祥,赵红英.华侨华人与国共关系[M].武汉:武汉出版社,1999:249.
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进行舆论宣传，使其主张更具有说服力，在客观上达成了中国共产党统战的目标。
其次，这些文化人的到来还促进了华侨社会的发展和增进华侨与当地民族的
友好关系。文化人群体十分重视促进华侨大团结，保护侨胞的利益，谋求华侨在
南洋地区的长期发展。他们非常关心华侨青年的学习和进步，注重培养下一代，
提高他们的思想文化水平，团结和培养教育广大华侨青年。此外，文化人还鼓励
华侨与侨居地民族增进了解、互相扶持，支持和帮助他们实现民族的独立和解放，
这些都有利于华侨在侨居地谋一席长远发展之地。
第三，南行文化人承载着传播文化的使命，他们的活动对南洋地区社会思想
和文化产生了较大的影响。他们到南洋地区后，积极倡导民主运动，传播新思想，
不仅在自己的文化领域上有作为，同时还扮演着社会活动家的角色，在海外尽力
传播精神文化的火苗。通过艰苦努力，这些南行文化人对东南亚地区的文化发展
与社会变迁起了历史性的推动作用。
但是长期以来，对这部分文化人的研究或是作为中共统一战线史上的短暂一
笔而被忽视，或是单纯从文学的角度被研究，而把他们放在中共统一战线背景下
进行专门研究的成果较为少见。李安山在其《中华民国时期华侨研究述评》一文
中就曾指出“这些人的到来使东南亚地区在政治上曾一度相当活跃，成为中国知
识分子的大本营。文化人的聚集从客观上推动了对这一地区华侨的研究”①但是，
“对于这一重要的流亡群体国内尚无专人研究。”②因此，本文试图将研究视角对
准这一群体，以期在一定程度填补这一空白。
三、研究综述
学界对中共的统战工作和这些文化人已经有了一定的研究，与本文相关的研
究内容可以概括为以下几点：
（一）中国共产党统一战线的研究
统一战线是中国共产党“凝心聚力、攻坚克难、夺取胜利的重要法宝”③。
国内专家学者对于各个历史时期中国共产党统一战线工作的研究取得了显著成
果。例如，胡之信主编的《中国共产党统一战线史》系统梳理了 60 年来中国共
①李安山.中华民国时期华侨研究述评[J].近代史研究,2002,(4):296.
②李安山.中华民国时期华侨研究述评[J].近代史研究,2002,(4):296.
③ 《中国共产党统一战线工作条例（试行）》全文发布[EB/01].http://paper.ce.cn/jjrb/html/2015-09/
23/content_257505.htm.2015-9-23.
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产党统一战线的历史，研究了我党统一战线的理论和实践，总结其经验教训。①
中共中央南方局的历史，见证了中国共产党倡导抗日民族统一战线的曲折历
程,学界对于南方局在统战中的作用也有专门研究。例如，中共广西壮族自治区
委员会党史研究室编著的《中共中央南方局的统一战线工作》，对抗日战争时期
和解放战争初期中共南方局的统战工作进行了全面系统的梳理，并总结了南方局
统一战线工作的宝贵经验。②
但是，对于中共统一战线工作的研究只能作为南行文化人研究的背景性资
料，要想了解文化人在南洋的具体工作和其贡献，还有待继续深入。
（二）中共对南洋华侨统战工作的研究
中共对南洋华侨的统战，作为中共统一战线工作的一部分在上述研究成果中
被提及。除此之外，还有一些专门研究这部分的学术成果。任贵祥、赵红英所著
的《华侨华人与国共关系》一书梳理了自旧民主革命到当代新时期华侨华人与国
共两党的关系，反映了国共两党在不同时期的侨务政策和华侨在历史中的抉择。
③延安大学刘叶的硕士论文《中共南方局外事工作研究》论述了南方局及外事组
的成立背景、外事工作的阶段划分及内容、工作策略等，梳理了南方局外事工作
所取得的重要成绩及其所具有的深远历史意义。④另外，蔡仁龙、郭梁、黄慰慈、
许肖生、曾瑞炎、王忠事等人也在其著作或论文中探讨了中国共产党对华侨的统
战和影响。⑤
这些研究成果虽然较为详尽地介绍了中共对南洋华侨的统战工作，但是南行
文化人只是作为其中一小部分被提及，迄今为止，尚未有对这一群体的深入研究，
这无疑是一种缺憾。
（三）对于南行文化人的研究
对于南行文化人的研究，以往学术界多从文学视角对他们进行分析，很少把
①胡之信主编.中国共产党统一战线史[M].北京:华夏出版社,1988.
②王福琨,邓群主编.中共中央南方局的统一战线工作[M].北京:中共党史出版社,2009.
③任贵祥,赵红英.华侨华人与国共关系[M].武汉:武汉出版社,1999.
④刘叶.中共南方局外事工作研究[D].延安大学硕士论文,2014.
⑤蔡仁龙，郭梁 主编.华侨抗日救国史料选辑[M].中国福建省委党史工作委员会 中国华侨历史学会,1987.
黄慰慈,许肖生.华侨对祖国抗战的贡献[M].广州:广东人民出版社,1991.07.
陈嘉庚.南侨回忆录[M].北京:中国华侨出版社,2014.09.
曾瑞炎.抗战时期中共对华侨的统战工作[J].党史研究与教学,1991(3).
王忠事.抗战时期中共南方局的海外统战工作[M].重庆师范学报(哲学社会科学版）,1996(2).
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